





Si necesita V. una buena plu-
ma Stilográfica. adquiera la
en la casa
Vda. de R. ~bad
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vfa muerta porque nadie se acuerda de é
ni en Francia ni en Espana, como no sea
con el secreto deseo de que rompa a pi
tar bajo las bóvedas ciclópeas del Pirineo
aragonés. Este tren que no rueda ni he
cha humo debiera ser la obsesión activa,
y no la pesadilla inerle, de cierta zona de
la econoOlla de España. Me acuerdo co
010 si fuera ayer de su inauguracion, ter
minadas las obras, que importaron millo
nes, del hinel y la eslacion internacional.
La ceremonia consiguiente, celebrada en
31 de julio de 1927, no consislió tanto en
un mutuo parabién, por l;.l común esfuerzo
rendido, cuanto en un pretexto para exal·
tar la amistad franco-española. Hasta tal
punlo que, a última hora Briand suspendió
su viaje para no herir la suscestibilidad,
demasiado alerta, de Mussolini. En todo
caso, alH en Cánfranc, estuvieron vesli.
dos de chaqué entre batallones de perio-
distas, bajo un sol tórrido, Doumerge,
presidente de la República; Barthou, vi'
cepresidellte del Consejo, y Tardieu, mi·
nistro de Obras publicas. La evocación no
es inoportuna. Las esperanzas que susci-
tó de un lado y de otro de la frontera
alientan todavía. El trabajo de los técni-
cos y el inmenso capital invertido yacen
desde hace ocho años inmovilizados.
Ventajas del ferrocarril de Canfranc: es
la via más corta, no solo entre Parls y el
Pirineo, sino entre éste y el Levante es·
pañol: el acceso más cómodo de" nuestra
exporLación frutera, porque, como la es
tación de Arañones es internacional, el
reconocimiento de las mercancfas no exi-
ge una operación doble,- sino el dictamen
simultaneo y conjunto de los ingenieros
franceses y los ingenieros españoles; el
clima más propicio, porque el irfo I.:onsi-
guiente a la zona montañesa contribuye a
la conservacion de las frotas.
El conde de Sierragorda, ingeniero je·
fe de los servicios agronómicos de la Di-
putación de Madrid, gestiona en /a capilal
de Francia la incorporación al tr¡Uico de
la estación de Arañones. Interesa esen-
cialmente y conjuntamente esta demanda
a las regiones aragonesa y valenciana;
interesa también al tUrismo de entrambas
naciones. ¿Por Que se excluyen los iUne·
rarios del billete circular de la frontera
aragonesa? ¿Por qué no ha designado el
Gobierno francés ese ingeniero agróno·
mo, sin cuyo reconocimiento fitopatoló-
gico no puede salir por Canlranc nuestra
exportación frutera? Tiene la palabra la
representación española en las actuales
negociaciones comerciales.
DARANAS
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•
obras perniciosas que corrompan Odepau-
peren la juventud elc., elc., el propio de~
COTO personal habla de vedar a todo aquel
que cultiva la literatura o el arle en sus
variadas formas, acceder a 18n innobles
pretensiones. y la respuesta que habla de
merecer uníversa Imer. le una propuesta de
esa clase. habrla de ser ésta o pareCIda:
(No hay dinero en el mundo bastante a
comprar la conciencia de un hombre digno
de llamarse as!: se denigra a si mismo y
Irata de denigrarme a mf, quien quiera
que solicite faltar a los sagrados deberes
que mi propia dignidad me impone).
Con esta negativa dejarla de sembrarse
la funesta semilla de ra discordia; el escri·
tor sería un poderoso elemento de progre-
so, y la sociedad en general avanzada a
largas jornadas hacia las cumbres de su
perfeccionamiento.
El Canfranc
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Ahora, parece ser que va de veras. Te·
nemas motivos para este juleio opUmista.
Sabemos de cierto que en las esferas gu-
bernamentales se preocupan de la vida
de esta linea internacional y que hay de-
cidido propósito de impulsar su tráfico y
de reajustar sus servicios en forma que
llene por completo las aspiraciones de
Aragón" Podemos decir, pues, que el
eaofranc está en este momento en el pia-
no de la actualidad. Creemos que es oca-
sión de intensificar la obra de defensa ya
todos los organismos económicos de Ara-
gón interesa aportar su grano de arena
realizando labor de conjunto que dé la
sensación de que, como hasta hoy, el
Caniranc no puede continuar ni un dfa
más.
Es problema aragonés. Y también lo es
nacional y aun interesa mucho en el pars
vecino.
Vean nuestros lectores, en afirlll::lción
de esto, la interesante crónica que A. B. C.
publica fOn su numero del dla 24 suscrita
por su redactor corresponsal en Parfs.
Por cierto que de esta información he-
mos oído comentarios muy elogiosos y
alguien ha propuesto el agradecer al se·
ñor Daranas!'lu intervencibn en pro del
Caniranc, tan valiosa y de Interés decisi-
vo.
La Crónica aludida dice:
A. B e EN PAl~IS
Ventajas del ferrocarril de Canfranc
para nueslra exportación frulera
Parfs 24, 2 madrugada. (Cr6nica tele-
fómca de nuestro redactor.) Adquiere cre
ciente actualidad, a medida que los meses
pasan, el ferrocarril de Canfranc. Justa-
mente porque no funciona, porque es una
JACA 31 d. Enero de 1'35
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La labor es árdua, lenta la marcha de
la vida humana en sentido ascendente de
perfeccionamiento: pero es realmente
grandísima la influencia de escritores y
artistas en la opinión pública, y si jura·
mentados todos los cultivadores de las be-
llas artes en la idea fundamenjal de favo-
recer el progreso bien entendido, se abs-
tuvieran enérgicamente de fomentar las
malas pasiones, y solo ofrecieran al públi-
co ejemplos de flobleza, de ayuda recfpro-
ca, de desinterés y lea liad en el trato so·
cial, otra serta la suerte del mundo.
Cuando un escritor o artista en general
fuera solicitado para defender causas in-
justas, hacer propaganda difamatoria, in·
juriar O calumniar personalmenle, escribir
zas, de tedas las mezquindades, de todas
las villanlas, e incluso el germen de los
mas espantosos crfmenes: y por el contra-
rio, también dormita en el fondo de su es-
piritualidad y su conciencia, la floración
espléndida, el germen sublime de las más
-excelsas \'irludes, de los mAs nobles amo·
res, del heroismo más admirable, de la
a~negacíón más absolula.
SEMANARIO INDEPENDIENTE










El escrilor es un general un sembrador
de ideas; una especie de agricullor del
campo de la mente humana.
Presentado en esta forma el concepto,
no será dificil indicar y comprender cuál
es su verdadera misión.
La misión caracter!stica del mismo se-
rá, pues, la siembra de ideas buenas. ya El escritor tiene pues en su mano, el
que no se concibe un sembrado de plan las regulador de la vida social, el freno de
malas que en nlnguros parte necesitan todas !as concupiscencias, el estimulo de
agricultores. todos Jos elevados idealismos.
Es tanta su vItalidad, tan sorprendente ¡Ay de él! si comprendiendo todo ésto,
su pujanza, que crecen vigorosamente en imprime a ese regulador dirección torcida,
todos los lugares y aun en medio de la no usa del freno para reprimir el vicio y
persecución tenaz que se despliega con- la ignorancia madre de todos los crlme-
tra ellas. nes, y hace de ese estímulo causa de de·
Una planta buena necesita para fructifi- gradación.
car, preparación previa del terreno, abo- . Puede esgrimir pcderosas armas en
no del mismo, semilla seleccionada. mano contra de los ep.emigos de la perfección
hábil que la siembre, riegos, ·culdados humana, y si animado de un amor acen.
perseverantes y expertos, Uempo adecua- drado a sus semejantes, si enamorado de
do para su siembra, r aun con todo elte la justicia y de la verdad, emplea sus fa-
trabajo previo, muc:his se malogran, dan cultades en dirigir a los bajos fondos hu-
poco fruto muchas veces, yaun otras no manos toda mezquinldad, toda bajeza, y
lo dan. usa de su imaginación, su fantasfa, su in·
He aquí explicado lo que es el bien y tellgencia, para estimular la manifestación
el mal en la mente de la especie humana. idealista y noble de .sus hermanos; ¿que
Crecen y se desarrollan las ideas per- satisfacción mayor puede experimentar
versas sin que nadie las siembre, las cui- que ser siempre y en todas parles un de-
de, ni prepare el terreno, y no solamente cisivo elemento de progreso humano?
esto si no que ostentan una vida lozana y La Sociedad actual está dominada de
pomposa aún en medio de la hostilidad y una materialidad grosera y baja, lastre
persecución que conIra ellas Incesante· pesado que impide la marcha desembara-
mente se desarrolla. zada del mundo hacia las cun bres de su
y en cambio las ideas buenas y nobles perfección; existen realmente concepcio.
y recomendables, para que se alberguen nes de la vida muy superiores a la satls-
en la mente en crecimiento del nino, pa- facción de los placeres materiales, a los
dres, maestros y s:acerdotes que son los mezquinos goces tras de los que se afa-
asiduos cullivadores de sus infantiles eda- nan las mayorías humanas de nuestros
des, necesitan emplear constantemente tiempos, no teniendo apenas noción del
todos los recursos que les sugiere su mundo moral, espl~ndido e Inmensamente
amor e Interés por ellos y la Idea de su rico que abre sus puertas al hombre re·
responsabilidad. Y aun así no siempre flexivo que vislumbra su belleza.
consiguen enderazar y encauzallos en la Es el escritor el que debe tratar de des-
buena senda: muy frecuentemente sus es- viar las modernas conientes escépticas y
fuerzas son baldios, como ocurre desgra· materialistas de las multitudes,' para en·
ciadamente cuando las tendencias e Incli- cauzarlas hacia los es:plendores de la vida
nacioneS del nino son en sentido de la pero moral.
versidad, en cuyo caso todo esfuerzo pa·
ra ¡ularlo al bien, fracasa totalmente.
,',
El escritor tiene tremenda responsabili·
dad moral, cuando voluntariame'1te o por
idea de lucro reprobable, se dedica a la
liiiembra de ideas malas.
Ya vierta sus ideas en el periódico, en
el libro, en la o~ra te2tral, debe ser siem-
pre su Norte, la dignificación, la perfec-
ción de la noble famila humana.
Debe tener siempre presente que el
hombre es un con1puesto en gran modo
complejo de materialidad y espiritualidad
o idealismo: que en los bajos fondo de
esa materialidad, en los profundos abis·
mas de su vida abisal, dormita el cieno
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Bajo un fria glacial del mes de Enero
el tren de Zaragoza, con retraso,
avanza lentamente y se abre paso
a travl!:s de un copioso ventisquero.
El terlllbmetro a doce bajo cero
y yo por el andén me descompaso
dando t1IE.'nle con diellte, en igual caso
•que otro titlrilallte pasajero.
•
El Rapiltlll, el artillado fuerte.
nlveo se ve, como un lugar de muerte,
y mientras contemplándolo yo estoy,
el tren llega de subito, sin ruido,
como un oso de nieve construido ..•
y para como un fúnebre convoy.
Francisco de Irachata
El ropaje amarillo df' los chopos
en la noche de blanco se ha cubierto
y reins el gran mutismo de un desierto
mer.:ed al níveo inflUjO de los copos.
Todo blanco se ,"e. hasta los cachopos
del bosque secular, que hatian muerto,
y desde el llano hasta el vecino puerto
los hombres quedan como tristes zopos.
¡Oh, Señor. que cen mal el bien amañas!. ..
Aquel cielo de ayer {nne~recido
tenia un tigre negro en sus entrañas,
cuyos blancos Irlguillos han caldo
silenciosos en pueblos y montañas,
apagando en la tierra todo ruido.
EN L~ EST~CIÓH 1>E J~C~
•
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En el siglo XIX, la aplicación del vapor
ala locomoción terrestre y marltima. acor-
tó la distancia entre los hombres y la mul-
tiplicación de la industria juntamente con
el desarrollo de la energía eléctrica en sus
nnillipres aplicaciones durante la ultima
década del siglo pasado, transformó com-
pletamente las costumbres sociales de los
pueblos y con ello la economía de los pMi-
ses.
El automovilismo. la navegación aérea,
la utilización de los carburantes en moto·
res de explosión. los numerosos usos del
fluido electrico. las exploraciones subte·
rráneas ~n busca de filones de elementos
nuevos, la transformación del trabajo
agrícola, las modlficacionts sociales en
, consonancia con los nuevos medios moto·
res y de comunicación en genf'ral, son ¡as
caraderisticas del primer tercio del siglo
XX.
Las inteligencias bélicas tambi~n se
avivaron, inventando modos nuevos de
destrucción, para aniquilarse los hombres
mútuamente. Las consecuencias sociales
de la ultima guerra se notan actualmente
en todos los paises del mundo. La niveJa .
ción social es fruto espentáneo de la lu·
cha en los campos de batalla donde se ba·
tieron, por sus respectivas nacionalida·
des el capital y el trabajo, conjuntamente
el plutócrata y el obrero. Y este hecho,
efecto de la fe patriótica, es el más desta·
cado, que se sienla COIllO básico para la
sociologfa del futuro.
Ante el problema de los elementos y de
no tiene el pensamiento de presentar al ministerios; interesados, como es natural, la técnica moderna4 no puede prevalecer
proyecto o se convencerán los grupos gu· en mantener ciertos saneados organismos? la economla antiguH, se halla descentrada
bernamentales del desbarajuste Que pue· Se nos dirá que queda el control parla- y hay que buscar formas nuevas para dar
den llevar a la polltica española de man mentario. vida a la vida misma, desterrando los ano
tener la llamada proporcionalidad. El argumento seria eficaz si luego la tiguos métodos, que de continuarse. ser-
Na debe olvidarse qUf' el proyecto Ile· Comisión de presupuestos luviera a la virian para acrecentar más las desigual-
vado a la8 Cortes es del Sr. Salazar Alon - \.'isla todos los elementos de juicio neceo dades sociales.
so y Que fué presentado con el beneplA' salios. Los maquinismos que en el adelanto
cito del jefe de los radicales actualmente ¿Los tendra? Es lo que falta por averl- progresivo de las industrias han sido úli-
presidente del Consejo. guaro les, originaron en consecuencia un sin fin
• La experiencia nos enseña que casi de obreros parados. La verdadera huma-
• • • siempre fracasan estos propósitos de rea- 'd d d I di' 1 h b
• • El se"or Marraco ha deslsÚdo de la Co. III a e a consiste en que e om re
11 Iizar economías cuaoJo éstas se encami· h
EI.sistema proporcional que el Gobier· I misión mixta de parlamentarios y de téc. If.>nga onradamente los medios de vida
I
nan a las vent!ljas que, en estos ultimos él f '1' I '6
no. pIensa llevar a la ey electoral, ha su· l' nicos para la reducción de los gastos. para y su ami la, en re aCI n con las
f
tiempos, obtuvieron los diversos Cuerpos 'd d od
ndo Uli golpe de muerte con la declara· Pero Jse ha tenido en cuenta la POCA neces! a es m ernas.
ción hechl por el presidente del Conereso ! eficacia (;de una comisión urlusivamente de la Administración pública. Se ve en perspectiva. quizá para un
El Conde de ROlllancnes tampoco se inter.rada por funcionarios de los distinlos Madrid 27 de Enero de 1935, B. L. por\'enir no muy lejano, el aprovecha·
mostró partidario de él y aIras pollticos. • miento integral de las fuerzas hidráulicas,
incluidos los monárquicos, tampoco lo con· ,....., ,. , __'W ,.._'.· ,._lJII cnnstruyendo .grandes' embalses o panla'
l'ideraron viable. nos para riego de regiones ent~ras y su
CANTINA E"'COLAR I NOTA. La~personaaquedeseenhacer81gUr.. ..¿A Quién puede favorecer un sistema tJ donativo para esta institución benéfica. pueden I utilizaCión en prod.ucclon d~ energla en
que en Francia y en otros países de Euro- entreWtr las ulnlidades a cualquiera de los lleno- grandes cenlrales hidroeléctrIcas, dt' ceno
pa, adelantados pollticamente, ha fracaso DE JACA res Maestros de esta Ciudad, loscualn, muy lenares de miles de caballos aprovecha'
de modo ruidoso? gustosos, se encargaran de hacerlas lIe~ar a la dos en toda clase de industrias, en la Irac-
Ya 10 dlJ'O con su perspicacia habitual Comisibn designada para de<3effipenar este come· ción de ferrocarriles y como calefacción
ConeJulión de las cantidadel recibidas durante tido el i'I 1935
el Conde de Homallones: a los socialistas el año 1934, con destino 11 esta benéfica instilu. en a o . en la economía doméstica, sustituyendo a
y acaso a las extremas derechas. ci6n. 'IUOllllmlU1ol1ll1lll1&"fll1IlIllIlftlJlllllllll~IIII'U~IIIIIIIDIlIIIII_1lIN1lII todo genero de combustible. desarrollan·
r\o se puede dejar de tener en cuenta Suma anterior 1.131 peselas. do el kilovatio a precio tan 'n fimo que no
a las minadas; pero estas tendrían su re· Don Manuel Bonet, 1'2 peBeta~; dl'ln Angel Sao admita la competencia de nlngun otro
presentación adecuada dejando los luga· mitier, 1'2; don Pedro Martln, 1'2; don Enrique agente, transformando completamente la
res correspondientes en las circullscrip. Pérez. 12; don Francisco Vizcnrra, 12; don Fran- economla del pOI venir.
cisco Raro, 1'2; don Luia Lacalla, 10; dona Josefi·
ciones y esto ~s lo que se hizo, despues na Marcos, 40; Almacenes de San Juan, 25; don Asimismo se percibe para un dia quizá
de todo, en las elecciones ultImas y lo Lorenzo Or09, 5; don Serapio Ser<ura, 10; don 110 muy lejano la ulilizacibn en gran esca·
Que se hacia en los tiempos de la manar· Carlos Echeto, 25; don Matras Pueyo. 2; aeñor Las misas que se celebren en la Catedral el dfa la de las comunicaciones aereas, dirigibles
qu¡a en las Ilflllladas enttJnces circunscrip· PArdo, 1; doña Maria 8ardina, 5i Adm6n de Lo- '2, desde las 6 y media hasta las Dlleve, Berén y aeroplanos, que reducirán el espacio
clones y en las candidaturas provinciales terCas. 3; Carniceria de la calle Mayor. 2i don aplicadas por el alma de ocupado por una nación a dos o tres horas
de senadores. ' F. B"'o,, 3; do. M,m' N,,,,,o. 5; ..0o, 'ca OON- R VI(FNTA LONGAS SANCLFnFNIF de distancia. relacionando famlliarmenla
(Gullrnicioneto),5; don Enrique Callizo, 10; don 11 L ii ii 11 L L L
Olra cosa. está fuera de nuestras cos· Francisco Quintillo, 10; don Lorenzo Rabal, 25; los pueblos mas distantes, que posean el
tumbres y puede resultar peligro~a. dona Maria \..amata, O'SO; dona FtBlldsca Ara, Que falleció en esta Ciudad mismo idioma y simililitud de costumbres
Es Curioso Que sea la Ceda la Que pre oso; dona Pilar Ara, 0'50; don Rufino Claraco, el dfa 2 de Febrero de 1931 de vida. Y esta lransformación radical y
canoniza el sistema proporcional}' que 050i don NdemeJaio,.Q'Ointilla, 10
25
; 'do.ABntonioPa. R. 1. P. rápida de la economra producirá coma
lacios. 25; on u 10 riega, ; on uenayen·con ella coincidan los regionalistas calala- consecuencia, modificaciones .rascenden·
tuta Muzáa, lO; don Francisco de las Heraa, 30; La familia suplica y agradecerd la asistencia a
nes, partidos ambos que cuentan con dona Vicloriana Román, 5, )' Casino .UniÓn Ja- alguna de dichas misa.s. ¡ tales en el regimen de sus gobiernos y
grRndes núcleos de oplnlbn. quesa.., 10 peRtas mensualel. leyes nueves, qun hoy no podemos ni
,Prosperar3\:t enmienda Que el Gobier Total rec.audado en el ano 19M, 1.506 pesetas. sospechar. MIGUEL ANCIL
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Acaba de reCibir sepultura el cada ver I
del Sr. Sanchez Guerra en el cementerio I
municipal.
Por decreto, aprobado ayer y firmado
por el Presidente de la Repilblica, se le
rindieron los máximos honores militares
correspondientes a su alta gerarquia de
expresidente del Consejo de Ministros.
D. José Sanchez Guerra fué diputado
liberal y sirvió cargos de confianza, tam·
bl~n como liberal y teniendo por jefe a
Maura, Que le hizo Ministro.
y con Maura ingresó en el partido con-
servador y en el partido conservador-ya
alejado de las disciplina maurista- fué Mi·
nistro, presidente de las Cortes y presi·
dente del Consejo.
Como Ministro de la Gobernación tuvo I
Que hacer frente a la huelga revoluciona-
ria de 1917 y a la llamada Asamblea de
Parlamentarios de Barcelona.
Despues ... en tiempos de la Dictadura
su actuación fué de franca rebeldla contra
lo enlonces exislente.
El discurso del Teatro de la Zalzuelale
puso en frente de la Corona. no siendo
esto obstáculo, sin embargo, para que la
Corona le encargase de la formación de
Gobierno, encargo Que no pudo cumplír,
dejando paso al gabinete Aznar.
El Sr. Sánchez Guerra vino, como Di-
putado a las Constituyentes y en ellas.
fué COIllO Ossorio un monárquico sin Rey,
aunque no actuó apenas, porque ya mina-
ba su organismo la enfermedad Que ahora
le lleva al sepulcro.
El Sr. Lerroux ha querido rendir su ul-
timo tribu lo al finado, a la cabeza del Go·
bierno y para ello suspendió su excursión
por la provincia de Alicante. regresando
a Madrid.
De los antiguos riñoneros, solo quedan
el Marqués de Alhucemas y el Conde de
Romanones.




Sociedad Anónima fundada f"n 1909
SUCUIlSALRS: Alcailiz, Almazán, Atiza, Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Qsma.
Calatayud, Caminreal, Carii'1ena, Caspe Da-
roca, Ejea. de los Cal;NtllerOll, Fraga, Hu~a,
Jaca, Lénda! Madrid, Malina de Aragón,
,'o\onwn, Sannena, Sea-orbe, SigüenZl, So-








DWijTnCION, 309, ENTLo , 1.' BRVCELONft HORnS DE OESpnCHO: OE 9n12
(entre Bruch y Lauria) 11l\ Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fIncas urbanas y rusticas, etc.
(Tramitación rapida y reservada)
_5-
En todas las poblaciones y pueblos de España !JI! facilitan prestamos de capitales en
metálico, desde 25,000 hasta .3.000.(10) de pesetas. Con la garantía, para el petitihna.
rio que solicita el préstamo. de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 ....
anual. PSI(O de intereses, por trimestres o semestres ,'cocidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de lag operaciones de pr.;stsmoa, (plazo de vencimiento).
desde 1 hasla ID ailos. o sea por el número de años qu~ !le convenga, indistintamente 11
carla o largo plazo, con derecho en el \/encimiemo a prórro~a o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se estésl corriente de pago de intereses.
Condiciones para la devoluciOn Jel capital prestado con facilidades y \/enlajas para
la amortización voluntaria, O sin ella; la amortización voluIlt8riB. pueüe efectuarse indis-
tintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixta y total.
CALZADO
Las grandes ventajas de poder adquirir calzado a precios baratisill1os, por fin
de temporada, en nuestra realización de reslos de serie,
empezará el 1.0 de Febrero
SANCA - SOLSA - CAMBIO - CA." OE AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN &ENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.-de Enero de 19.'5 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espai'la, esie Banco no podrá abonar
i"tereRa superiores a los sigUIentes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista , .. , , , .• .. . I'SO '"1. anual
JI. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, tena-an o no condiciolM! limitativas........ 3'_ :o
B) Imposiciones a plazo de 3 meses... . .. .. .. . ... 3'" ~
Imposiciones: ImpOllicione& I 6 meses.. .. . , •...... ,. 3'00 ~ :o
Imposiciont:1 a 12 Rlesell o más , .... , • .. • . 4 '"1. :o
Regirán para 188 cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei\alad08 en elIla norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Pr88tamOI Hipotecarlos por cuanta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Es por esto, que deseando pueda Vd. beneficiarse de tal oportunidad, le ro-
gamos fije su atención en los precios siguientes:
Zapatos y Botas niño........................ a 2
» de señora............................ a 5
» y Botas caballero.. . . . . . . . . .. a 5





.' ._ _ •••••••••_, 00- - - -. -- -- -- - - -- - - -_- __ _. h
LOS LEONES
-~ .-· ,• •.' .• •
• 00
JI cargo del DOCTOR
DON J05E fEfiNftNDEZ NERfiMlZ
MEDICO· ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de lada clase de apa-
1 ralos de boca.
I ZOCOTIN N" 11, principal




I S ) ') un 2.' pisoe a qUI a económico en
C<Isa Barale..:h y Corona. Carretera de
Francia.
LIQUIDACiÓN de lodos los
artfculos para el deporte de la
O1eve
Liquidan a precios tirados varias par-




No desaproveche esta oportunidad que
empieza el primero de Febrero en
adelante.
Esquiadores
ESQijlS - nTftOijRnS - CERftS . 8ftSTO-




Antigua SAN PEDRO -.J.A C.A
\, "
Lea u,ted LA UHIÓtt
FUNDADO EN 1845I
I MAYOR, NO•• 113 BISSucursa.l de J AC..\..: APARTADO, NtiJII. 3_________.-:TRL~FOXO, '1ó•. 63
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,... . ,.,"" 1'.::0 °/0 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas , .. , , . , . , . . 3 °10 lt
B) I ImpOs!c!ones a pl~zo de tres meses.. . 3 °10 •
Imposiciones: ¡ImpoSICiones a seis meses ... , .... , 3'60 °10 •
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 0 /0 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. JO y 32 - - - Zaragoza
'J
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
SUCURSALES EN: AinY, Alagon, A1balate del Arzobispo, Alea/liz Alcori88, Almunia de
O." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Aral'lones, Epíla. Gallur, Graus, ••• - __
H;,·". JACA, MonzOn, Monta de JalOn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite- - -
e 0 •• _ra y VillnftllDal del id. -__ ..
AGENCIAS: Benaborre, Calanda, Portanete y ViIlores. j ,
A.GENCIA URBANA: Escuelas Pías mimo 66, Zaragoza. 1 ~ilIIIIIIIlIlllI__IIllI_ IIIIllIIIIlIllIMUllllllIMlIII IU:.)•••I 1'-
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid' I
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.- de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Con!ll!jo Superior Bancario de obser-
vancls ~eneral y obllgatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá abo·
nar intereses superiores a los aiguientes:











































































escogerá lo mejor yeconomizará dinero,
•
AL
Artículos Blancos, Sábanas, Toallas, Mantelerías, Paños y Delantales
para cocina, Cubiertas de Seda y Algodón, Juegos bordados para ca-
ma, Almohadas. Edredones, Confección para Señora, Stores, Mallas
para Stores y Visillos, Colchones, Opales, Popelines, Grantines, Or-
delines y Sedas para Ropa interior, Retortas de hilo y Artículos en
-------- pieza para Mantelerías. ------__
EMPIEZA
EN
Interesante ocasión para completar o reponer todo
cuanto usted necesite en:
